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Elective Recital:
add5 Brass Quintet
Matthew Allen, trumpet
Kaitlyn DeHority, trumpet 
Victoria Boell, french horn
Benjamin Allen, trombone
Andrew Satterberg, tuba 
Nabenhauer Recital Room
Sunday, February 15th, 2015
4:00 pm
Program
Sonata No. 22 from Hora Decima (Leipzig, 1670) Johann Pezel
(1639-1694)
ed. Robert King
Suite from the Monteregian Hills (1961) Morley Calvert
(1928-1991)1. La Marche
2. Chanson Mélancolique
3. Valse Ridicule
4. Danse Villageoise
My Spirit be Joyful (1726) J. S. Bach
(1685-1750)
trans. Harry Herforth
Intermission
Scherzo (1963) John Cheetham
(b. 1939)
Four Madrigals (1603) Claudio Monteverdi
(1567-1643)
ed. Raymond Mase
Ah, dolente partita
Non più guerra, pietate
Escape (2007) Kevin McKee
(b. 1980)
